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Resumen 
La presente revisión pretende analizar la sub-teoría de metas de logro 2x2 en el contexto de la Educación Física en la etapa de 
Secundaria y Bachillerato. Para ello, se exponen diversas investigaciones que explican la relación entre las metas de logro 
(aproximación-maestría, evitación-maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento) y los principales mediadores 
psicológicos (motivación autodeterminada, la competencia percibida, la autoestima, etc). Asimismo, se examina con qué 
frecuencia se dan conductas de evitación en las clases de Educación Física. Por último, se realiza una propuesta de medidas a 
utilizar por los profesores para disminuir estas conductas en el ámbito de la Educación Física. 
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Abstract 
This review aims to analyze the sub-theory of achievement goal 2x2 in the context of Physical Education at the stage of secondary 
and A levels. For that, different investigations that explain the relationship between achievement goals (approach-mastery, 
avoidance-mastery, approach-performance and avoidance-performance) and main psychological mediators (motivation self-
determined, perceived competence, self-esteem, etc). It also examines how often avoidance behaviors occur in physical education 
classes. Finally, a proposal is made to measures used by the group of teachers to reduce this type of behavior in the field of 
Physical Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La práctica de actividad físico-deportiva se ha integrado como un hábito en el tiempo de ocio de un gran número de 
personas (Hellín, Moreno y Rodríguez, 2004). Por ello, actividades como caminar, nadar, bailar, etc. suponen componentes 
esenciales para el desarrollo de los individuos. Todas estas actividades forman un conjunto, a nivel deportivo y recreativo, 
que contribuye a la mejora de la calidad de vida de los individuos de forma significativa (Leyton, Jiménez, Naranjo, Garzón, 
y Morenas, 2013). Por lo tanto, el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable se presenta como algo complejo y 
multifactorial, ya que hay numerosos determinantes (Bauman, Sallis, Dzewaltowski y Owen, 2002) que influyen en la 
participación de actividades físicas y deportivas, entre los que cabe destacar los cognitivos, emocionales y psicológicos 
(Piéron, García y Ruiz, 2007). 
Actualmente, existen evidencias de que la actividad físico-deportiva regular tiene numerosos beneficios a nivel físico, 
social y psicológico (Biddle, 1993; Biddle, Fox, y Boutcher, 2000; Fox, 1999; Teixeira, Carraça, Markland, Silva y Ryan, 2012; 
Warburton, Nicol y Bredin, 2006, citado en Sicilia et al., 2014). Los beneficios más destacables del ejercicio físico regular 
son la reducción de padecer diversas enfermedades a nivel cardiovascular, respiratorio o del aparato locomotor, así como 
una fuerte disminución del riesgo de mortalidad (Molanorouzi, Khoo y Morris, 2015). Además, ha sido demostrado que la 
actividad física en la adolescencia aumenta la autoestima, autoeficacia y la percepción de competencia física, a la vez que 
disminuye el riesgo de depresión y aparición de estrés (Tortolero, Taylor y Murray, 2000, citado en Wang et al., 2008). Por 
tanto, no es de extrañar que la actividad física sea, actualmente, uno de los temas más interesantes de investigar en el 
periodo de la adolescencia, tanto en el ámbito académico como en el de la salud (Wang, Chatzisarantis, Spray y Biddle, 
2002). 
Por ello, el ámbito de la Educación Física se presenta como el escenario ideal para el establecimiento de hábitos de vida 
saludables y activos a través de las experiencias positivas que surgen en las clases de esta asignatura (Peiró-Velert, Pérez 
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Gimeno y Valencia-Peris, 2012). Por este motivo, está claramente constatado que uno de los principales objetivos de la 
Educación Física debería ser el fomento de la práctica de actividad físico-deportiva de forma regular en horario 
extraescolar (García-Romero, 2015; González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2011; Moreno, Joseph y Huéscar, 2013). Al mismo 
tiempo, es esencial que este compromiso deportivo se mantenga durante la etapa adulta, e incluso, durante la vejez 
(Cuevas, García-Calvo y Contreras, 2013; Silveira, 2013). Por esta razón, la frecuencia con la que se realiza actividad física 
en la adolescencia se ha convertido en un aspecto prioritario, no sólo para la Educación Física, sino también para las 
familias de los jóvenes y para los gobiernos (Cecchini, González, Méndez y Fernández, 2011). 
No obstante, para que se pueda dar esa práctica física de manera regular y sea perdurable a lo largo del tiempo es 
primordial conseguir que el alumnado esté motivado, ya que ello se encuentra relacionado de forma significativa con el 
estilo de vida que adopta el sujeto y además, tiene especial relevancia en la participación en actividades físico-deportivas 
(Aaro, Wold y Kannas, 1986; Castillo, 2000, citado en Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa y Villar, 2006). El encargado 
de transmitir esa motivación será el docente de Educación Física, lo que generará situaciones de agrado y satisfacción en 
las clases de Educación Física (Baena, Granero, Sánchez y Martínez, 2013; Moreno, Zomeño, Marín, Ruiz y Cervelló, 2013; 
Silveira, 2013). Pero, conseguir esa motivación hacia la práctica física en el alumnado por parte del docente es un aspecto 
que, en ciertas ocasiones, se presenta muy complicado, debido, por un lado, al escaso tiempo del que se dispone para la 
asignatura de Educación Física, lo que implica un desequilibrio entre el currículo de E.F. y las actividades físico-deportivas 
que gustan al alumnado (Lim y Wang, 2009; Moreno et al., 2013), y por otro lado, el periodo crítico en el que se 
encuentran la mayoría de alumnos de Educación Secundaria, ya que la vivencia de experiencias negativas que se puedan 
dar en esta etapa pueden influir de forma significativa en la adultez (Dishman et al., 2005; Sallis, Prochaska, 2000; 
Vlachopoulos, Karageorghis y Terry, 2000, citado en Moreno et al., 2013). Por ello, la motivación se ha considerado un 
pilar básico en cuanto a la adherencia, compromiso, esfuerzo y persistencia en la práctica físico-deportiva (Ferrer-Caja y 
Weiss, 2000; Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2007; Standage, Duda y Ntoumanis, 2003; Ulrich-French y Smith, 2009).  
Además de lo mencionado anteriormente, en las clases Educación Física se pueden observar situaciones en las que los 
alumnos ponen cualquier tipo de excusa con la intención de proteger su autoestima. Unas veces, afirman estar enfermos o 
ponen excusas sin fundamento antes de ejecutar actividades que puedan reportar un desafío para su persona. Otras 
veces, los estudiantes disminuyen el esfuerzo ante tareas de tipo competitivo con el objetivo de evitar su posible 
incompetencia en dicha actividad (Chen, Wu, Kee, Lin y Shui, 2009). Estas situaciones son consecuencia del contexto que 
se crea en las clases de Educación Física, donde los jóvenes tienen que mostrar su nivel de competencia motriz ante sus 
compañeros y el docente (Moreno, Conte, Silveira y Ruiz, 2015). Ello puede generar situaciones de inseguridad, ansiedad, 
estrés y conductas de evitación en el alumnado menos dotado para la práctica físico-deportiva, debido al miedo a realizar 
mal la tarea, y la consecuente situación de vergüenza que pueden sufrir por la opinión o perspectiva crítica de los demás 
estudiantes (Silveira y Moreno, 2015; Silveira, 2013). Aunque, este miedo a cometer errores y poner todo tipo de excusas 
para no llevar a cabo la sesión o las tareas puede salvaguardar la autoestima en un periodo corto de tiempo, sin embargo 
a largo plazo, puede dar lugar a efectos negativos en el alumnado, deteriorando su salud y bienestar, además de generar 
insatisfacción, baja motivación intrínseca y frecuente estado de ánimo negativo (Zuckerman & Tsai, 2005). 
Así pues, muchas investigaciones han observado una notable disminución de la motivación hacia la Educación Física a 
medida que los adolescentes van avanzando en su periodo de escolarización obligatoria (Casimiro, 1999; Franco, Pérez y 
Arrizabalaga, 2012; Whitehead y Biddle, 2008). Por ello, el presente estudio pretende analizar una de las teorías en las que 
más se apoyan los investigadores cuando analizan la motivación en el contexto de la Educación Física, la Teoría de las 
Metas de Logro (Nicholls, 1989), pero más concretamente, se analizará la sub-teoría de metas de logro 2x2 (Elliot y 
McGregor, 2001) que ha dado lugar a nuevas vías de investigación (González-Cutre et al., 2011). Por lo tanto, de manera 
más concreta, los objetivos que se persiguen con esta revisión bibliográfica son: a) analizar qué tipo de metas de logro 
(aproximación-maestría, evitación-maestría, evitación-rendimiento, aproximación-rendimiento) se relacionan 
positivamente con los mediadores psicológicos, como la motivación intrínseca, la competencia percibida o la autoestima; 
b) determinar qué tipos de metas de logro (aproximación-maestría, evitación-maestría, evitación-rendimiento, 
aproximación-rendimiento) se relacionan positivamente con la práctica física extraescolar y con su continuación en la 
etapa adulta; c) proponer medidas para disminuir la aparición de conductas de evitación en las clases de E.F. 
1.1. Teoría de las Metas de Logro 
En las últimas décadas, la Teoría de Metas de Logro (Nicholls, 1989) ha constituido el marco teórico más empleado para 
analizar los aspectos motivacionales en situaciones de logro, como es el caso de la Educación Física y del deporte (Cecchini 
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et al., 2008; Chen, 2001; Méndez, Fernández y Cecchini, 2012; Méndez, Fernández y Cecchini, 2015; Méndez, Fernández, 
Cecchini y González, 2013). Según esta teoría, los individuos realizan una acción de manera intencionada atendiendo a un 
conjunto de objetivos que van dirigidos hacia una meta de un modo racional, es decir, consiste en las creencias y valores 
que la persona considere que posee para alcanzar el éxito en sus intervenciones (Cervelló, Martínez, Ferriz, Moreno y 
Moya, 2011). 
A continuación, se va a hablar sobre la evolución de la Teoría de Metas de Logro y sus sub-teorías, como el modelo de 
metas de logro 2x2 y 3x2. 
En un principio, la Teoría de Metas vinculaba la percepción de competencia con estándares absolutos e intrapersonales 
(maestría o tarea) y estándares normativos (rendimiento o ego), es decir, se basaba en un modelo dicotómico, en el que 
los individuos orientados a la tarea tienen como sello de identidad el esfuerzo y el superarse a sí mismos, en cambio, las 
personas orientadas al ego buscan comparar su ejecución con la de los demás (Ames, 1984, 1992; Nicholls, 1989, citado en 
Moreno, González Cutre y Sicilia, 2008). En relación al modelo dicotómico, en una revisión sistemática (Biddle, Wang, 
Kavussanu y Spray, 2003), se observó que la orientación a la tarea tenía una asociación de moderada a fuerte con la 
creencia de que el esfuerzo provoca el éxito. Por otro lado, se encontró que la orientación al ego se asociaba de forma 
moderada a fuerte en cuanto a la creencia de que la habilidad o destreza es la causante del éxito. Así pues, en cuanto a las 
creencias acerca de las finalidades en el deporte y en la educación física, se observó que la orientación a la tarea se 
relacionaba de forma positiva con variables como la cooperación/maestría, el fitness/salud y el desarrollo de la 
autoestima. Sin embargo, la orientación al ego se asociaba positivamente con la ganancia de estatus social y con la 
capacidad de aprendizaje para ser más competitivo (Wang et al., 2008). 
Más adelante, se observó que la competencia también podía ser definida en cuanto a su valencia o valor, es decir, de 
forma positiva y negativa, diferenciando así entre aproximación, donde el objetivo del individuo es demostrar su 
competencia, y evitación, que hace referencia a eludir la incompetencia (Elliot y Church 1997; Elliot y Harackiewicz, 1996). 
A partir de ahí, surge el modelo tricotómico, en el que la meta de maestría permanecía igual que en el modelo dicotómico, 
pero la meta de rendimiento o ego se dividía en dos: meta de aproximación-rendimiento y meta de evitación-rendimiento. 
Posteriormente, a partir del modelo tricotómico, surgió el modelo de metas de logro 2x2 (Figura 1), donde cada tipo de 
meta se subdivide en otras dos, dando lugar a cuatro posibilidades (Cuevas et al., 2013; González-Cutre et al., 2011; Ruiz y 
Casado, 2012): 
 Aproximación-maestría: hace referencia a la tradicional orientación a la tarea, junto con una elevada 
percepción de competencia del individuo, es decir, se basa en el aprendizaje y en el desarrollo 
personal de habilidades. 
 Evitación-maestría: surge cuando el individuo intenta eludir la falta de aprendizaje y de mejora. 
 Aproximación-rendimiento: muy parecida a la tradicional orientación al ego/rendimiento, es decir, 
para definir su éxito o su fracaso, el individuo busca la comparación de su actuación con la de los 
demás. 
 Evitación-rendimiento: sucede cuando el sujeto trata de no hacerlo peor que los demás. 
 
Definición 
Valencia 
Positiva (éxito 
inminente) 
Negativa (evitar el fallo) 
Absoluto/intrapersonal 
(maestría) 
Normativo 
(Rendimiento) 
Meta aproximación-
maestría 
Meta aproximación-
rendimiento 
Meta evitación-maestría 
Meta evitación-
rendimiento 
Figura 1. Esquema del modelo de metas de logro 2x2. Definición y valencia representan las dos dimensiones de 
competencia. Absoluto/intrapersonal y normativo representan las dos formas en las que la competencia puede ser 
definida; positivo y negativo representan las dos formas en las que la competencia puede ser valorada (Tomado de Elliot y 
McGregor, 2001). 
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No obstante, algunos estudios experimentales han demostrado que la meta de aproximación-maestría se relaciona de 
forma significativa con consecuencias y/o efectos positivos, mientras que en las metas de evitación, las de maestría se 
tornan más positivas que las de rendimiento (Elliot y McGregor, 1999; Elliot y McGregor, 2001). Por lo tanto, tanto en el 
contexto de la Educación Física como en el del deporte, las metas de aproximación-maestría se asocian de forma positiva 
con la creencia de que la habilidad puede mejorar, con la percepción de competencia, con un incremento de la motivación 
intrínseca, con un clima orientado a la tarea, y se relaciona negativamente con la ansiedad, el estrés y la depresión 
(Conroy, Kaye y Coatsworth, 2006). En cambio, las metas de aproximación-rendimiento se relacionan de forma 
significativa con la idea de que el nivel de habilidad es fijo, con una orientación hacia el ego, con un aumento de la 
competitividad y con la motivación extrínseca, y de forma negativa, se asocian con estados de ansiedad (Smith, Duda, 
Allen y Hall, 2002). En cuanto a la evitación-maestría, se ha observado que se relaciona significativamente con la 
incompetencia en el deporte (Wang, Liu, Lochbaum, y Stevenson, 2009), con el miedo a fallar (Pieper, 2003, citado en Gao, 
Willian y Harrison, 2012), con la preocupación y desorganización (Elliot y McGregor, 2001). Por último, la meta de 
evitación-rendimiento se correlaciona positivamente con una motivación intrínseca baja, un estado elevado de ansiedad y 
con conductas disruptivas (Agbuga y Xiang, 2008; Agbuga, Xiang y McBride, 2010; Cury, Da Fonséca, Rufo, Peres y Sarrazin, 
2003). 
Hace pocos años, se ha dado a conocer la última de las sub-teorías de metas de logro, la variante 3x2 (Elliot, Murayama 
y Pekrun, 2011), que surgió a partir del anterior modelo 2x2. 
 
   Definición  
  Absoluta (tarea) 
Intra-personal (uno 
mismo) 
Inter-personal 
(otros) 
Valencia 
Positiva (Busca el 
éxito) 
Meta 
aproximación-tarea 
Meta 
aproximación-sí 
mismo 
Meta 
aproximación-otros 
 
Negativa (evita el 
fracaso 
Meta evitación-
tarea 
Meta evitación-sí 
mismo 
Meta evitación-
otros 
Figura 2. El modelo de metas de logro 3x2. Definición y valencia representan las dos dimensiones de la competencia. 
Absoluta, intrapersonal e interpersonal representan las tres formas en que la competencia puede ser definida; positivo y 
negativo representan las formas en las que la competencia puede ser valorada (Tomado de Elliot et al., 2011). 
 
En este modelo, al cruzar los tres aspectos (estándares) que definen la competencia (tarea, yo, otros) con las dos 
maneras en que la competencia puede ser valorada, da como resultados las siguientes seis metas de logro (Figura 2): 
aproximación-tarea, hace referencia al logro de la competencia en relación a la tarea ( por ejemplo, realizar la actividad de 
forma correcta), evitación-tarea, referida a la evitación de la incompetencia en relación a la tarea (por ejemplo, tratar de 
no hacer mal la actividad), aproximación-yo, referente al logro de la competencia en cuanto al yo (por ejemplo, intentar 
hacerlo mejor que antes), evitación-yo, referente a la evitación de incompetencia en cuanto al yo (por ejemplo, intentar 
no hacerlo peor que antes), aproximación-otro, referente al logro de la competencia en relación a los otros (por ejemplo, 
hacer la actividad mejor que los demás), y evitación-otro, referente a la evitación de la incompetencia en relación a los 
otros (por ejemplo, tratar de no hacer la actividad peor que los demás) (García-Romero, 2015; Méndez, Cecchini y 
Fernández, 2014; Silveira, 2013). 
1.2. Climas motivacionales 
La teoría de metas de logro también explica que el ambiente en el que se desarrollan las clases de Educación Física va a 
influir en la orientación de metas y sobre determinadas conductas que pueda presentar el alumno en dichas clases. Estos 
componentes situacionales que proporcionan las claves por medio de las cuales se define lo qué es éxito o fracaso en el 
contexto educativo es lo que comúnmente se conoce como clima motivacional (Ames, 1992). El clima motivacional 
comprende los entornos o ambientes, como puede ser el caso de las clases de Educación Física, donde las conductas de 
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logro son medidas en cuanto a la mejora de los sujetos o en lo que respecta a agentes externos de carácter normativos 
(Cuevas et al., 2013).  
No obstante, el docente de educación física puede llevar a cabo en sus clases dos tipos de clima motivacional: por un 
lado, se encuentra el clima motivacional orientado a la tarea, en el que el profesor conduce a los alumnos hacia metas de 
aproximación-maestría y hacia la superación personal, y el éxito en este caso, es entendido en términos autorreferenciales 
(Wang et al., 2008); por otro lado, aparece el clima motivacional orientado al ego o rendimiento, donde los docentes se 
inclinan por la competitividad entre sujetos, es decir, por la comparación entre las ejecuciones realizadas por distintos 
alumnos, lo que provoca un sentimiento de querer demostrar mayores habilidades o destrezas que los demás (García-
Calvo, Leo, Martín y Sánchez, 2008). De esta manera, al ambiente de clase se podría determinar como un factor social que 
condiciona la motivación de los jóvenes (Almagro, Saénz-López, González-Cutre y Moreno, 2011). 
Así pues, en diversos estudios se ha comprobado que los docentes que enfocan sus clases hacia un clima motivacional 
de ego, dan lugar a episodios de desmotivación en los estudiantes, mientras que, los que orientan las sesiones hacia un 
clima motivacional que implique la tarea, provocan en sus alumnos sentimientos de autosuperación, de disfrute, de 
aprendizaje y de cooperación con sus compañeros (Moreno, Martínez y Alonso, 2010). 
1.3. Teoría de la Autodeterminación 
Al igual que la teoría de metas de logro, la teoría de la autodeterminación se postula como un marco teórico válido para 
analizar la motivación (Méndez et al., 2013). Este modelo teórico trata de buscar las causas del sedentarismo en los 
jóvenes y adultos, así como las razones de no llevar a cabo una práctica físico-deportiva de una intensidad y duración 
adecuadas que provoque los beneficios deseados (Márquez, Rodríguez Ordax y De Abajo, 2006). Esta teoría tiene como 
finalidad principal analizar el grado en el que las acciones de los individuos son de carácter volitivo o autodeterminado, o 
lo que es lo mismo, comprobar qué nivel utilizan las personas en sus reflexiones y cuál es el nivel de compromiso en las 
acciones que eligen realizar (Deci y Ryan, 1985). 
No obstante, de acuerdo con esta teoría el comportamiento humano es motivado por tres necesidades psicológicas 
primarias y universales: autonomía, competencia y relación con los demás (Deci y Ryan, 1985). Estas necesidades se 
tornan esenciales para favorecer un adecuado funcionamiento de las tendencias naturales enfocadas al crecimiento y a la 
integración, al igual que para la interacción social y el bienestar propio del sujeto. En cuanto a la autonomía, hace 
referencia a que el origen y causa de sus acciones debe ser el propio sujeto en sí mismo, como puede ser el caso de los 
individuos que realizan una actividad físico-deportiva y toman sus propias decisiones sobre qué tipos de ejercicios son los 
más adecuados atendiendo a su condición física actual (Moreno y Martínez, 2006). Con respecto a la competencia, 
consiste en actuar con la mayor efectividad posible y controlar los resultados. En cambio, la necesidad de relacionarse con 
el resto de sujetos se basa en interaccionar con los demás a través de la relación y preocupación por ellos, es decir, 
obtener un sentimiento de satisfacción en el contexto social (Moreno y Cervelló, 2010, citado en Moreno et al, 2013). 
Por otro lado, esta teoría defiende la idea de que la conducta humana se puede clasificar como motivada 
intrínsecamente, extrínsecamente o amotivada, siendo la primera opción la más autodeterminada, la segunda menos y la 
última no tendría ningún tipo de rasgo autodeterminado (Figura 3).  
 
Conducta         No autodeterminada       Autodeterminada 
Tipo de 
motivación 
Desmotivación Motivación extrínseca 
Motivación 
intrínseca 
Tipo de 
regulación 
Sin regulación 
Regulación 
externa 
Regulación 
introyectada 
Regulación 
identificada 
Regulación 
integrada 
Regulación 
intrínseca 
Locus de 
causalidad 
Impersonal Externo Algo externo Algo interno Bastante Interno Interno 
Definición 
Realización de la 
tarea de forma 
pasiva o no 
Realización 
de una tarea 
para evitar 
Realización de la 
tarea para evitar 
sanciones 
Realización 
de la tarea 
por los 
Realización de la 
tarea libremente 
cuya elección es 
Realización 
de la tarea 
como fin en 
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realización de la 
tarea 
castigo o por 
obligación 
autoimpuestas beneficios 
que reporta 
en función de su 
coherencia con 
otros aspectos 
de sí mismo 
sí misma 
Figura 3. Continuo de autodeterminación mostrando los tipos de motivación, estilos de regulación, locus de causalidad 
y definición (a partir de Carratalá, 2004; Deci y Ryan, 2000; Muyor, Águila, Sicilia y Orta, 2009; Ryan y Deci, 2000a, tomado 
de Molinero, Salguero del Valle y Márquez, 2011). 
 
Aplicando este marco teórico a las clases de educación física, se podría encontrar, en primer lugar, al alumno que 
realiza las tareas por el simple hecho de disfrutar y aprender de las experiencias vividas en las clases de esta asignatura. 
Este tipo de alumnos se encuentran motivados intrínsecamente hacia las sesiones de educación física. En segundo lugar, 
aparece la motivación extrínseca, la cual se puede dividir en cuatros tipos: regulación externa, regulación introyectada, 
regulación identificada y regulación integrada (el orden va de menor a mayor autodeterminación). La regulación externa 
se basa en actuar por medio de estímulos externos (recompensas y/o castigos), por ejemplo aquellos jóvenes que 
participan en las sesiones de Educación Física porque el colegio o instituto lo determina como obligatorio, ya que si no 
realizan la clase, el centro avisará a sus padres. En la regulación introyectada, encontramos a aquellos estudiantes que 
participan de forma activa en las sesiones de educación física, porque si no la realizaran se sentirían mal consigo mismos. 
Un ejemplo claro de este subtipo de motivación extrínseca, podría ser aquellos niños que realizan deporte extraescolar 
porque creen que es lo que los “buenos estudiantes” hacen, es decir, actúan eludiendo el sentimiento de culpabilidad. En 
cambio, la regulación identificada hace referencia al colectivo de alumnos que son conscientes de los beneficios y la 
importancia de la educación física y de la actividad física extraescolar, por ejemplo, aquel niño que juega al fútbol y se 
queda al final de los entrenamientos para lanzar faltas porque es una habilidad que quiere mejorar. El último subtipo de 
motivación extrínseca, la regulación integrada comprende la forma más autodeterminada del contexto extrínseco y se 
refiere a realizar una actividad de forma libre, la cual reporta armonía al sujeto, por ejemplo, aquel joven que opta por no 
salir un sábado por la noche con sus amigos, ya que al día siguiente tiene competición a primera hora de la mañana. Por 
último, la amotivación o desmotivación consiste en una falta de motivación, tanto intrínseca como extrínseca, a la hora de 
participar en cualquier tipo de actividad, por lo tanto, los jóvenes desmotivados actúan de forma pasiva, o incluso ni 
siquiera participan en las tareas que se les proponen. Esta falta de motivación es consecuencia de la creencia de que tanto 
la educación física, de forma específica, como el deporte, de manera general, no es algo que este tipo de sujetos 
consideran esencial en su vida (González-Cutre et al., 2011; Méndez et al., 2013; Molinero et al., 2011). 
En definitiva, tanto la teoría de metas de logro como la teoría de la autodeterminación son dos marcos teóricos 
esenciales para poder comprender la motivación, así como los resultados de las interacciones cognitivas, afectivas y 
conductuales que suceden en el ámbito de la educación física (Duda, 1992; Ryan y Deci, 2000, citado en Gao et al., 2012). 
Incluso, el modelo de metas de logro 2x2 podría ser entendido como una teoría complementaria que desarrolla aspectos 
específicos de la percepción de competencia dentro de la teoría de la autodeterminación (Conroy, Elliot y Coatsworth, 
2007, citado en Gao et al., 2012). 
2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
2.1. Contexto. 
Esta revisión bibliográfica va enfocada al ámbito de la Educación Física, en los niveles académicos de secundaria y 
bachillerato, por lo que comprende unos rangos de edad desde los 11 hasta los 19 años aproximadamente. 
2.2. Objetivos 
De manera general, el objetivo principal de la presente revisión es analizar el modelo de metas de logro 2x2 en el 
contexto de la Educación Física. Y de forma específica, lo que se intenta conseguir con esta revisión es lo siguiente: 
 Determinar las metas de logro (aproximación-maestría; evitación-maestría; evitación-rendimiento; aproximación-
rendimiento) que se asocian positivamente con la práctica deportiva extraescolar y con su posterior continuación 
en la etapa adulta. 
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 Examinar qué tipos de metas de logro (aproximación-maestría; evitación-maestría; evitación-rendimiento; 
aproximación-rendimiento) se relacionan positivamente con los mediadores psicológicos, como la percepción de 
competencia, la motivación auto-determinada o la autoestima. 
 Proponer medidas para disminuir la aparición de conductas de evitación en las clases de E.F. 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
Para la presente revisión se ha llevado a cabo una amplia búsqueda bibliográfica, tanto a nivel nacional como 
internacional, a través de bases de datos importantes, como Proquest, Pubmed, Web of Science, Dialnet y Google 
Académico. 
En cuanto a las palabras clave más utilizadas para buscar en las bases de datos anteriormente mencionadas, cabe 
destacar las siguientes: “metas de logro 2x2”, “educación física” y “motivación”. 
Por último, resaltar la inclusión, en el apartado anexos (Anexo 1), del Cuestionario de Metas de Logro 2x2 en Educación 
Física (Guan, Xiang, McBride, y Bruene, 2006), traducido al castellano por Moreno, González-Cutre y Sicilia (2008), ya que 
la mayoría de artículos citados en esta revisión bibliográfica utilizan dicho cuestionario como instrumento para sus 
investigaciones experimentales. 
4. RESULTADOS DEL TRABAJO 
A continuación, se van a comentar los resultados que se han obtenido en relación a las conductas de evitación y su 
influencia en el contexto de la educación física. Para ello, se han escogido, principalmente, 10 estudios experimentales 
llevados a cabo en la última década (ver Anexo 2). En varios de ellos, se ha aceptado que las metas de evitación, tanto 
maestría como rendimiento, se relacionan con consecuencias negativas, es decir, con perfiles menos adaptativos (Elliot, 
1999). A través del análisis de estas investigaciones, se comprobará si esa afirmación es cierta, o si existen ciertos matices 
que pueden hacer cambiar esa tendencia generalizada. 
Así pues, diversos estudios (Cecchini et al, 2008; Elliot, 1999; Elliot y Conroy, 2005; Moller y Elliot, 2006, citado en 
González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2008), han demostrado que la meta de evitación-maestría podría relacionarse de forma 
negativa con la autodeterminación, es decir, con una disminución de la motivación intrínseca, mientras que la meta de 
evitación-rendimiento parece ser que no favorece la satisfacción y diversión en las clases de educación física.  
En contraste con estos estudios, en una investigación experimental llevada a cabo por Méndez et al. (2013), se observó 
que la combinación de metas de aproximación con las de evitación suponía el perfil más adaptativo, es decir, que se 
relacionaban con efectos positivos, al igual que sucedía en otro estudio de Wang, Biddle y Elliot (2007). A partir de ello, se 
podría llevar a cabo una intervención con aquellos alumnos orientados hacia las conductas de evitación, que no sea 
erradicar por completo este tipo de conductas, sino ir introduciendo poco a poco tareas con contenidos de aproximación 
(combinando esfuerzo y competición), de manera que con el paso del tiempo, estos estudiantes vayan asimilando los 
aspectos propios de las metas de aproximación. Aunque realmente se sigan dando metas de evitación en ellos, gracias a 
esta combinación se podría conseguir favorecer ciertos aspectos, como un aumento de la motivación intrínseca, de la 
percepción de competencia, de la autoestima, e incluso, una disminución de la ansiedad, el aburrimiento, el estrés o la 
depresión (Wang et al., 2007). 
Siguiendo la línea de los dos estudios anteriores, en una investigación experimental realizada con 390 alumnos de 3º de 
ESO (Cuevas et al., 2013), se observaron puntuaciones altas en todas las metas, menos en las de evitación rendimiento, en 
ambos géneros (Tabla 1). Para la realización de este estudio se utilizó el cuestionario de Metas de Logro 2x2 aplicado al 
ámbito de la Educación Física (Guan et al., 2006), traducido al español por Moreno et al. (2008), pero en este caso la escala 
tipo Likert no es de 7 puntos (Anexo 1), sino de 5. Por lo tanto, esta muestra de alumnos hace referencia a que el miedo a 
equivocarse en la clases de educación física no es un factor que vaya a influir en su comportamiento, aspecto que sería 
negativo para su valoración y aprendizaje en esta materia.  
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Tabla 1. Resultados del análisis de la varianza tomando el género como variable independiente (Modificado de Cuevas 
et al., 2013).  
Variable dependiente 
Hombres Mujeres 
Promedio Desviación típica Promedio Desviación típica 
Aproximación-maestría 3.57 .90 3.76 .87 
Evitación-maestría 3.22 .97 3.23 1.03 
Aproximación-rendimiento 3.45 .91 3.16 .97 
Evitación-rendimiento 2.94 1.06 2.91 1.13 
 
En comparación con la investigación anterior, en un estudio llevado a cabo en la ciudad de Murcia con una muestra de 
más de 800 alumnos de la etapa de la E.S.O. (González-Cutre et al., 2008) aparecieron puntuaciones bastantes altas en las 
metas de evitación (maestría y rendimiento), dejando en último lugar a las metas de aproximación-rendimiento. De hecho, 
incluso las metas de evitación-rendimiento se encontraban por encima de las de evitación-maestría (Tabla 3). Así pues, 
aunque las metas de aproximación-maestría comprendan la mayor puntuación, en estos centros de enseñanza es 
imprescindible disminuir las conductas de evitación, especialmente las de rendimiento, ya que un alto porcentaje de 
estudiantes de esta Comunidad Autónoma no está vivenciando los valores que la Educación Física es capaz de 
transmitirles. 
 
Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de las Metas de Logro (Modificado de González-Cutre et al., 2008) 
 Media Desviación Típica 
Metas de aproximación al rendimiento 4.27 1.50 
Metas de aproximación a la maestría 5.56 1.27 
Metas de evitación al rendimiento 4.98 1.32 
Metas de evitación de la maestría 4.78 1.41 
 
En un estudio, ya comentado anteriormente (Méndez et al., 2013), llevado a cabo en la provincia de Asturias, con 
alumnos con edades comprendidas entre los 14 y 19 años, se obtuvieron que las puntuaciones medias de las dos metas de 
maestría (aproximación y evitación) eran superiores a 2,5 puntos en una escala tipo Likert de 5 puntos del cuestionario de 
metas de Logro 2x2 (Guan et al., 2006), mientras que las metas de rendimiento (evitación y aproximación) eran inferiores 
al punto medio de la escala (Tabla 3). Esta diferencia significativa entre metas orientadas a la maestría o tarea y metas 
orientadas al ego o rendimiento, se debe a una correlación positiva de las metas de maestría (aproximación y evitación) 
con las variables de esfuerzo, la competencia percibida, la autonomía relativa, las relaciones sociales y las intenciones de 
práctica deportiva en el futuro, y además, dichas metas correlacionan negativamente con la desmotivación y el 
aburrimiento. En cambio, ambas metas de rendimiento (aproximación y evitación), correlacionan positivamente con la 
desmotivación. De ese modo, podríamos aventurarnos a considerar que las puntuaciones bajas tanto en desmotivación 
(1.84), como en aburrimiento (1.71), es probable que dependan casi de manera íntegra de alumnos de Bachillerato (17-19 
años), ya que como se ha podido comprobar en otros estudios (Cecchini et al., 2008; Xiang y Lee, 2002), las metas de 
aproximación-maestría y evitación-maestría suelen disminuir de la E.S.O. al Bachillerato, además esa disminución va ligada 
a una disminución de variables como el esfuerzo o la persistencia. Por lo tanto, según diversas investigaciones (Cecchini, 
Méndez y Muñiz, 2002, 2003; Cecchini, Echevarría y Méndez, 2003) esta caída en las metas orientadas a la tarea es debida 
a una disminución de la motivación intrínseca a medida que aumenta la edad de los jóvenes. Así pues, sería interesante 
realizar estudios de tipo longitudinal para poder comprobar con mayor fiabilidad y validez que las afirmaciones dadas en 
esas investigaciones experimentales son estadísticamente significativas. 
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Tabla 3. Coeficientes de fiabilidad interna, medias y desviaciones estándar (Tomado de Méndez et al., 2013) 
Total Correlaciones 
Variables M DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Metas de 
aproximación al 
rendimiento 
2.4
0 
1.1
6 
1.00          
2. Metas de 
aproximación a la 
maestría 
3.9
1 
.87 
.20*
* 
1.00         
3. Metas de 
evitación al 
rendimiento 
2.4
9 
1.1
2 
.65*
* 
.13** 1.00        
4. Metas de 
evitación de la 
maestría 
3.0
8 
1.0
0 
.30*
* 
.58** 
.33*
* 
1.00       
5. Relación Social 
3.4
0 
1.0
9 
.08*
* 
.33** .08 
.28*
* 
1.00      
6. Índice de 
Autonomía Relativa 
3.2
6 
.65 
.33*
* 
.63** 
.33*
* 
.55*
* 
.41** 1.00     
7. Competencia 
percibida 
3.2
4 
.91 
.26*
* 
.42** .01 
.17*
* 
.34** .46** 1.00    
8. Desmotivación 
1.8
4 
.93 .11* 
-
.35** 
.21*
* 
-
.12* 
-
.17** 
-
.16** 
-
.25** 
1.00   
9. Esfuerzo 
3.4
7 
.87 .03 .53** .01 
.37*
* 
.27** .41** .37** 
-
.17** 
1.00  
10. Aburrimiento 
1.7
1 
.83 -.08 
-
.30** 
.02 
-
.13* 
-27** 
-
.23** 
-
.41** 
.40** 
-
.22** 
1.00 
11. Intención de 
práctica deportiva 
futura 
3.8
6 
1.4
7 
.13* .33** -.09 
.14*
* 
.20** .29** .49** 
-
.25** 
.16** 
-
.28** 
*p < .05, ** p < .01 
 
En otro estudio llevado a cabo en la provincia de Asturias con alumnos de los cursos 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato (Cecchini et al., 2008), aparecieron diferencias entre hombres y mujeres en dos de las cuatro metas de logro. 
En el caso de los hombres, su puntuación más alta correspondía a la meta de aproximación-rendimiento, mientras que en 
el caso de las mujeres, la meta con mayor puntuación era la de evitación-maestría. Estos resultados coinciden con los que 
se obtuvieron en otro estudio más reciente (Cecchini et al., 2011), llevado a cabo en jóvenes de 14 a 19 años en institutos 
del norte de España. Este hecho puede deberse a que los varones suelen presentar una mayor percepción de competencia 
que las mujeres al realizar actividad físico-deportiva, ya sea en horario escolar o fuera de éste. Por lo tanto, se puede 
afirmar que los sujetos con una elevada percepción de competencia se orientan hacia las metas de aproximación, 
mientras que los que poseen una baja percepción de competencia se relacionan con las metas de evitación (Cecchini et al., 
2003). 
En cuanto a la relación de las cuatro metas de logro con la predicción positiva o negativa de determinadas variables, en 
una investigación llevada a cabo en estudiantes españoles con edades comprendidas entre 12 y 17 años (Méndez et al., 
2012) se comprobó que la meta de aproximación-maestría se asociaba de forma positiva con las tres necesidades 
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psicológicas básicas que expone la teoría de la autodeterminación (autonomía, relación y competencia) y con la 
motivación intrínseca, la cual da lugar a un aumento del autoconcepto físico y de la diversión. En cambio, las metas de 
evitación-maestría, aproximación-rendimiento y evitación-rendimiento no se relacionaron de forma significativa con la 
diversión y el autoconcepto físico del alumnado de Educación Física (Tabla 4). Esta última variable predice positivamente 
la participación en actividades físico-deportivas fuera del horario escolar (Infante y Goñi, 2009) y el estilo de vida saludable 
en los jóvenes (Gómez-Vela, Verdugo y González-Gil, 2007). 
 
Tabla 4. Medias (M), desviaciones típicas (DT) y correlaciones entre todas las variables (Modificado de Méndez et al., 
2012). 
 M DT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ap. Maestría 4.38 .63 1         
2. Ev. Maestría 3.44 1.03 .30** 1        
3. Ap. Rendimiento 3.26 1.02 .24** .26** 1       
4. Ev. Rendimiento 3.08 .99 .22** .53** .58** 1      
5. Relación 3.38 .56 .38** .06 .05 .06 1     
6. Competencia 3.97 .66 .47** .01 .26** .12** .47** 1    
7. Autonomía 3.46 .80 .31** .08 .27** .17** .41** .56** 1   
8. M. Intrínseca 4.08 .73 .50** .10* .15** .11* .45** .60** .54** 1  
9. Diversión 4.01 .82 .44** .10* .14** .12* .45** .57** .56** .76** 1 
10. A. Físico 3.79 .81 .18** -.12* .24** .04 .27** .56** .38** .34** .33** 
*p < .05, ** p < .01 
 
En otra investigación muy reciente, llevada a cabo en institutos públicos de la Región de Murcia (Baena y Granero, 
2015), se analizó la relación de las metas de logro con la satisfacción/diversión en la Educación Física y en la escuela. Los 
resultados mostraron puntuaciones altas en las metas de aproximación-maestría y en la variable satisfacción/diversión, 
siendo mayores en Educación Física que en la escuela. De hecho, se comprobó que la meta de aproximación-maestría era 
la única que podía predecir la satisfacción/diversión en las clases de Educación Física, quedando fuera de esa predicción el 
resto de metas de logro (aproximación-rendimiento, evitación-maestría, evitación-rendimiento). Además, esta asignatura 
se relacionó positivamente con la satisfacción/diversión en la escuela, pero no al revés. En este estudio se puede 
comprobar claramente como una orientación hacia las metas de aproximación-maestría va a hacer que los alumnos 
disfruten y se diviertan en sus clases de Educación Física, pero no sólo eso, sino que además ello va a favorecer que los 
jóvenes se sientan satisfechos en la escuela. Todo ello podría traer como consecuencia que se le diera mucha más 
importancia a esta materia en el currículum educativo español. 
En lo que respecta a alumnos de Educación Física que practican deporte fuera del horario escolar, cabe destacar un 
estudio de hace tres años llevado a cabo en el sur de Estados Unidos (Guan, Xiang, McBride y Keating, 2013). La muestra 
correspondía a estudiantes de 3º E.S.O., 4º E.S.O., 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. Todos ellos practicaban alguno 
de los siguientes deportes: fútbol americano, fútbol, softball (variante del béisbol) y voleibol. Como era de prever, los 
resultados mostraron las puntuaciones más altas en las metas de aproximación (maestría y rendimiento), ya que este tipo 
de adolescentes activos físicamente suele presentar una alta percepción de competencia, que a su vez se relaciona de 
manera significativa con la persistencia y el esfuerzo. Sin embargo, un dato que llama la atención es la alta puntuación de 
la meta de evitación-rendimiento, la cual supera los 6 puntos en una escala que va de 1 a 7 puntos, lo que significa que 
estos alumnos, en varias ocasiones, tratan de no hacer la actividad peor que los demás (Tabla 5). Por lo tanto, 
consideramos que se deben llevar a cabo más estudios que focalicen la atención en sujetos que practiquen deporte 
extraescolar, para de esta forma poder enunciar un juicio más fiable y válido acerca de los datos obtenidos en esta 
investigación. 
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Tabla 5. Medias, desviaciones típicas de las Metas de Logro para el total de la muestra (Modificado de Guan et al., 
2013). 
Total 
Variables Media Desviación Típica 
Metas de aproximación-rendimiento 6.277 .816 
Metas de aproximación- maestría 6.476 .817 
Metas de evitación-rendimiento 6.010 1.113 
Metas de evitación-maestría 4.858 1.673 
 
Por último, es importante destacar un estudio ya mencionado anteriormente (Guan et al., 2006) llevado a cabo en el 
suroeste de Estados Unidos con alumnos de educación física comprendiendo todos los cursos desde 3º de ESO a 2º de 
Bachillerato, ambos inclusive. En esta investigación, se comprobó que todas las metas de logro, a excepción de la meta de 
evitación-rendimiento, se correlacionaban de forma positiva con la variable persistencia/esfuerzo. Por otro lado, en esta 
misma investigación, no se encontraron diferencias significativas entre géneros en lo que respecta a las metas de logro 
(Tabla 6).  
 
Tabla 6. Datos descriptivos de las metas de logro y la persistencia/esfuerzo (Modificado de Guan et al., 2006). 
Hombres 
 Muestra total 3º ESO 4º ESO 1º Bachiller 2º Bachiller 
Variables M DT M DT M DT M DT M DT 
Aproximación-rendimiento 4.74 1.53 4.62 1.63 4.86 1.44 4.80 1.50 4.54 1.45 
Aproximación-maestría 5.18 1.41 5.01 1.57 5.08 1.09 4.28 1.42 4.85 1.59 
Evitación-rendimiento 5.14 1.45 4.96 1.58 5.17 1.30 5.21 1.35 4.77 1.59 
Evitación-maestría 4.10 1.55 4.01 1.66 4.20 1.43 3.91 1.54 4.15 1.76 
Persistencia/esfuerzo 4.76 1.34 4.63 1.47 4.78 1.08 4.40 1.53 4.37 1.62 
Mujeres 
   3º ESO 4º ESO 1º Bachiller 2º Bachiller 
Variables   M DT M DT M DT M DT 
Aproximación-rendimiento   4.70 1.51 4.92 1.44 4.98 1.28 4.70 1.82 
Aproximación-maestría   5.26 1.32 5.43 1.39 5.61 1.10 4.79 1.62 
Evitación-rendimiento   5.14 1.41 5.39 1.47 5.34 1.21 5.05 1.65 
Evitación-maestría   4.27 1.48 4.38 1.54 3.96 1.56 3.38 1.52 
Persistencia-esfuerzo   4.78 1.27 5.01 1.27 4.98 1.26 4.68 1.53 
 M= promedio: DT= desviación típica. 
 
En definitiva, y una vez analizados los diferentes resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo en la última 
década acerca de las conductas de evitación, se podría decir que aunque la meta de aproximación-maestría, de forma 
general, aparece en la mayoría de estudios como la meta con la puntuación más alta, en varios estudios, las metas de 
evitación, tanto maestría como rendimiento, suponen valores por encima del punto medio en una escala tipo Likert de 1 a 
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7 puntos o de 1 a 5 puntos. Estos datos son bastantes preocupantes, debido a que, a día de hoy, todavía muchos docentes 
utilizan metodologías en sus sesiones de Educación Física que dan lugar a conductas de evitación en el alumnado. Ello trae 
como consecuencia que este tipo de alumnos no quieran realizar actividad deportiva extraescolar, y si a ello le sumamos, 
el crecimiento de las formas de ocio pasivo (videojuegos, internet, televisión, etc.) nos encontramos ante un grave 
problema de salud pública, cuyo origen radica en las clases de Educación Física. Por lo tanto, los docentes deben marcarse 
como objetivo prioritario en sus clases disminuir este tipo de conductas, ya que apenas se disponen de dos horas a la 
semana de Educación Física, y si en ese tiempo, el profesor no es capaz de transmitir los beneficios y consecuencias 
positivas que la actividad físico-deportiva proporciona no sólo a los jóvenes, sino a la población en general, en los 
próximos años es muy probable que los problemas a nivel cardiovascular, locomotor, respiratorio, e incluso a nivel 
psicológico se vayan incrementando cada vez más.  
Por todo lo mencionado anteriormente, a través de esta revisión se van a plantear una serie de pautas que tienen como 
finalidad principal disminuir las conductas de evitación en las clases de Educación Física, las cuales servirán de gran ayuda 
a los docentes de Educación Física. 
4.1. Pautas para disminuir las conductas de evitación en las clases de Educación Física. 
Las pautas que a continuación se exponen han sido extraídas de investigaciones acerca de la Teoría de Metas de Logro 
(Alarcón y Moreno-Murcia, 2012; García, Santos-Rosa, Jiménez y Cervelló, 2005; Moreno et al., 2013; Moreno et al., 2015; 
Silveira y Moreno, 2015).  
 Proponer una amplia variedad de tareas o actividades: proponer distintos juegos o actividades que comprendan un 
objetivo común, pero que su realización sea diferente. Por ejemplo: si queremos trabajar la capacidad aeróbica, 
realizar una sesión basada en juegos que impliquen cansancio en los alumnos (juegos de pillar, el juego de los 5 
pases, etc.), luego se podría llevar a cabo un circuito por estaciones proponiéndoles objetivos cooperativos (entre 
los 5 del grupo tenéis que realizar más de 50 saltos a la comba en menos de 30 segundos), otro día, podríamos 
trabajar la capacidad aeróbica aplicada a algún deporte colectivo (si es un deporte alternativo, mucho mejor), etc. 
 Que la actividad a realizar comporte un reto para el alumno de forma individual: es esencial que cada alumno 
sienta que en cada sesión está mejorando en comparación con la anterior. Para ello, el docente tendrá que ir 
aumentando la complejidad de la tarea dependiendo del progreso individual de cada alumno. Por ejemplo: en una 
sesión de malabares, comenzar proponiendo que realicen malabares solamente con dos bolas. En el caso de 
alumnos aventajados, les propondremos que realicen los malabares con dos bolas, pero cooperando con otro 
compañero para que no se les caiga, e incluso que intenten hacer malabares con dos bolas, pero con una sola 
mano.  
 Hacer uso de las actividades o juegos cooperativos: este tipo de actividades dejan a un lado el aspecto competitivo, 
buscando la cohesión de grupo y que los alumnos interaccionen entre ellos para conseguir un objetivo común. Por 
ejemplo: hacemos un círculo y tenemos que intentar entre todos que la pelota no toque el suelo, podemos ir 
variando la parte del cuerpo con la que darle a la pelota (pie, cabeza, mano, etc.). 
 Dejar a los alumnos que tomen ciertas decisiones en las sesiones de Educación Física: este aspecto vendrá 
determinado por el tipo de estilo de enseñanza que utilicemos, en este caso, tendrán que ser estilos donde el 
protagonista sea el alumno, como puede ser el caso de la resolución de problemas. Aunque, hay que dejar muy 
claro a los estudiantes sus funciones dentro de este contexto de liderazgo. Por ejemplo: podemos dejar libertad a 
los alumnos sobre qué tipo de actividad quieren realizar para el contenido que se les ha planteado, pero en ningún 
caso, les permitiremos que ellos sean los que decidan la nota final.  
 Recompensar antes que castigar: es mucho más agradable recibir frases positivas por parte del profesor como 
“muy bien, buen trabajo, a por todas, ánimo”, que recibir reprimendas en forma de castigos. Por ejemplo, es 
preferible recompensar a aquellos alumnos que llegan puntuales a clase o que siempre están dispuestos a recoger 
el material después de las sesiones, que castigar a aquellos que no lo hacen. Debemos establecer las recompensas 
al principio del curso llegando a un acuerdo con los alumnos, de este modo evitaremos conflictos entre ellos. El 
sistema de economía de fichas es algo que funciona muy bien en este contexto, así a los alumnos que tengan más 
puntos positivos al final del trimestre, el profesor puede determinar proporcionarles una pequeña ayuda para 
poder aprobar, siempre que la calificación esté muy cercana al aprobado.  
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 Uso de feedback positivo frecuentemente: algo imprescindible que nos ayudará a disminuir las conductas de 
evitación es la promoción de una retroalimentación positiva, es decir, transmitir al alumnado que con esfuerzo y 
persistencia se puede mejorar. Ello ayudará a reducir aspectos como el estrés, la ansiedad, la depresión y el miedo 
a equivocarse. Hay que hacerles ver a los alumnos que la mejor forma para aprender y mejorar es cometer errores. 
Por ello, el profesor tiene que fomentar el feedback positivo a través del lenguaje verbal (¡Muy bien!, ¡Estás 
mejorando mucho!, ¡No te preocupes, a la próxima te va a salir genial!, ¡Correcto, eso es, ya lo tienes!), y no verbal 
(con un guiño, un gesto de “OK” con el dedo pulgar, asentando con la cabeza, sonriendo, etc.). 
 Premiar las acciones de juego limpio: aquel alumno que pueda derribar de manera involuntaria a otro compañero y 
automáticamente le ayude a levantarse, sería positivo que se le recompensará, ya sea por medio de feedback 
positivo o a través del sistema de economía de fichas, ya comentado anteriormente. 
 Evitar conductas orientadas hacia el resultado: hay que enfocar las tareas hacia el proceso y no hacia el resultado, 
por ejemplo, los docentes deben evitar decir frases como: “Hay que meter canasta”, “hay que hacer gol”. Este tipo 
de conductas pueden provocar una disminución de la autoestima, de la autoeficacia, de la autosuperación, así 
como llegar a producir desmotivación y desinterés hacia la asignatura, especialmente en los alumnos menos 
habilidades y destrezas para el deporte. 
 Realizar agrupamientos flexibles y heterogéneos: con frecuencia, se suele apreciar en las sesiones de Educación 
Física, que cuando se lleva a cabo cualquier actividad por grupos, los alumnos se suelen agrupar por razones de 
amistad, de sexo o por nivel de capacidad motriz. Esto provoca que los componentes de los grupos sean siempre 
los mismos. Por ello, el docente debe erradicar este aspecto, por ejemplo, realizando los grupos él de forma 
alternativa o agrupándolos por medio de un juego. Sería el caso de aquella actividad en la que todos los alumnos se 
desplazan por el espacio y a la señal del profesor (2, 3, 4, 5, 6,…) se agrupan con los compañeros que tienen más 
cercanos.  
 Emplear la evaluación privada y significativa: este aspecto se antoja complicado debido al escaso tiempo de 
práctica que la materia de Educación Física dispone y a la gran cantidad de alumnos por clase que suele haber 
(media de 25 alumnos por clase). Por ello, debemos buscar nuestras propias estrategias para que cuando algún 
alumno cometa algún fallo, no gritarle en público, sino por ejemplo, cuando pase por nuestro lado le decimos de 
forma breve y concisa aquello que debe mejorar. Obviamente, esto es muy complicado hacerlo con todos y cada 
uno de los alumnos del grupo, por ello, en cada sesión focalizaremos la atención en algunos de ellos. También, hay 
que tener muy cuenta que cuando el alumno ya no realice el error al cual nos referíamos, debemos proporcionarle 
una retroalimentación positiva, que provocará un sentimiento de satisfacción en él al comprobar que está 
mejorando. 
 Proporcionar confianza al alumno, incitándole de forma positiva hacia el aprendizaje: cuando se observa que el 
grupo de alumnos domina la tarea que se le ha propuesto, hay que tratar de imponerles un mayor grado de 
dificultad. Es aconsejable que ello venga acompañado de frases motivantes como “¡Lo habéis cogido a la primera, 
el siguiente ejercicio os va a salir genial!”. 
5. CONCLUSIONES 
El objetivo de la presente revisión bibliográfica consistía en analizar la aplicación del modelo de metas de logro 2x2 al 
ámbito de la Educación Física. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis a través de la teoría de metas de Logro, una de las 
más influyentes en la motivación del alumnado, junto con la Teoría de la Autodeterminación. Además, se ha comentado la 
importancia de la reducción de este tipo de conductas, a través de los resultados obtenidos en diversas investigaciones y 
las consecuencias que ello puede obtener no sólo en el presente, sino en el futuro de los jóvenes. Como complemento a 
todo ello, se ha mencionado una serie de estrategias que servirán de apoyo a los docentes para que en sus clases planteen 
metodologías capaces de disminuir estas conductas de evitación. 
Desde la docencia en la Educación Física, debemos aportar nuestro “granito de arena” para que, no sólo disminuyan, 
sino que desaparezcan los problemas de obesidad infantil, de sedentarismo, las enfermedades cardiovasculares o 
respiratorias, entre otros. En muchos medios de comunicación, escuchamos frecuentemente que “el deporte es salud”, 
que “alarga la vida”, que “con 30 minutos de actividad física diaria podemos prevenir enfermedades y patologías”, pero, 
¿dónde radica el origen de todo ello?, pues la respuesta es muy simple, en las clases de Educación Física. Son el primer 
contacto que el humano tiene con la actividad física, por lo que si las experiencias y vivencias en esta asignatura son 
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negativas, va a ser muy complicado que los sujetos que las sufren puedan iniciar una práctica físico-deportiva de forma 
regular que perdure a lo largo de sus vidas. Tenemos una gran responsabilidad en el estilo de vida que escojan los niños y 
jóvenes, lo cual no debe provocarnos temor, sino todo lo contrario, hacernos sentir piezas fundamentales en el desarrollo 
evolutivo de los mismos. Obviamente, no toda la responsabilidad va a recaer sobre nosotros, los padres tendrán que 
transmitir a sus hijos la importancia de realizar una actividad físico-deportiva fuera del horario escolar. Por ello, es esencial 
que desde los centros educativos se promuevan charlas informativas para los padres acerca de todos los beneficios que 
provoca la actividad física, para que no sólo sean sus hijos los que la realizan, sino que se convierta en un hábito familiar. 
Hay que erradicar esas teorías antiguas de que “en las clases de Educación Física se entrena”. Lo que se debe realizar en 
las clases de Educación Física, es simplemente fomentar la actividad física en los jóvenes a través del disfrute, el 
aprendizaje significativo, la satisfacción y las relaciones con los demás compañeros. Los docentes debemos conseguir que 
los alumnos lleguen a las clases de Educación Física con una sonrisa, la cual debería perdurar durante toda la sesión, de 
manera que al finalizar la clase podamos ver en nuestros alumnos rostros de alegría y felicidad. De esta manera, podremos 
conseguir colocar a la asignatura de Educación Física en el lugar que se merece, dándole un papel primordial en la etapa 
educativa de los niños y jóvenes. 
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6. ANEXOS. 
ANEXO 1: Cuestionario de Metas de Logro 2x2. 
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En mis clases de Educación Física…  
1. Es importante para mí hacerlo mejor que otros/as 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Quiero aprender lo máximo posible 1 2 3 4 5 6 7 
3. Simplemente quiero evitar hacerlo mal 1 2 3 4 5 6 7 
4. A veces tengo miedo de no poder entender el contenido 
de la asignatura tan a fondo como me gustaría 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Es importante para  mí hacerlo bien comparado con los 
demás 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Es importante para mí entender el contenido de la 
asignatura tan a fondo como sea posible 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Mi meta es evitar hacerlo mal 1 2 3 4 5 6 7 
8. A menudo me preocupa no poder aprender todo lo que 
hay que aprender 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Mi meta es conseguir un mayor nivel que la mayoría de los 
otros/as estudiantes 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Quiero dominar completamente la materia presentada 1 2 3 4 5 6 7 
11. Mi miedo a hacerlo mal es lo que a menudo me motiva 1 2 3 4 5 6 7 
12. Me preocupa no poder aprender todo lo que 
posiblemente podría 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Aproximación-rendimiento: 1, 5, 9 
Aproximación-maestría: 2, 6, 10 
Evitación-rendimiento: 3, 7, 11 
Evitación-maestría: 4, 8, 12 
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ANEXO 2: Resumen de investigaciones experimentales usadas en el apartado Resultados. 
AUTOR MÉTODO OBJETIVOS RESULTADOS 
Guan, J., Xiang, P., 
McBride, R. y Bruene, A. 
(2006). Achievement Goals, 
Social Goals and Students’ 
Reported Persistence and 
Effort in High School 
Physical Education. Journal 
of Teaching in Physical 
Education, 25, 58-74. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Escala de Meta Social 
(Social Goal Scale, SGS-
PE). 
Escala de Persistencia y 
Esfuerzo (Persistence 
and Effort Scale). 
Muestra: 544 alumnos 
de Secundaria (14-20 
años) 
Examinar las relaciones 
entre las metas de logro 
y las metas sociales. 
Analizar cómo ambas 
metas pueden afectar a 
la persistencia/esfuerzo 
de estudiantes de 
secundaria en Educación 
Física. 
Las metas de 
responsabilidad social 
obtuvieron las mayores 
puntuaciones en relación 
a la persistencia y el 
esfuerzo en Educación 
Física, seguidas de las 
metas de aproximación-
maestría, evitación-
maestría y aproximación-
rendimiento. 
Las chicas mostraron 
puntuaciones más altas en 
ambas metas sociales 
(responsabilidad y 
relaciones) que los chicos. 
 
Wang, C. K. J., Biddle, S. J. 
H. & Elliot, A. J. (2007).The 
2 x 2 achievement goal 
framework in a physical 
education context. 
Psychology of Sport and 
Exercise, 8, 147- 168. 
 
Dos estudios 
transversales con 
jóvenes de Singapur.  
Muestra: 995 alumnos 
de Educación Física (11-
18 años) 
 
Examinar el modelo de 
metas de logro 2x2 en el 
contexto de la 
Educación Física. 
 
El análisis factorial 
confirmatorio apoyó la 
estructura del marco de 
metas de logro 2 × 2 en el 
contexto de la educación 
física. 
 
Cecchini, J. A., González, C., 
Méndez, A., Fernández, J., 
Contreras, O. & Romero, S. 
(2008). Metas sociales y de 
logro, persistencia-
esfuerzo e intenciones de 
práctica deportiva en el 
alumnado de Educación 
Física. Psicothema, 20(2), 
260-265. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Escala de Meta Social. 
Escala de Persistencia y 
Esfuerzo. 
Intención de practicar 
deporte en un futuro. 
Muestra: 350 
estudiantes de 
secundaria (14-19 
años). 
Examinar las relaciones 
entre las metas de logro 
y las metas sociales. 
Explorar cómo ambos 
tipos de metas influyen 
en la 
persistencia/esfuerzo de 
los estudiantes de 
Secundaria en 
Educación Física. 
Las metas que explican en 
mayor medida el esfuerzo 
en Educación Física son: 
en primer lugar, las metas 
de responsabilidad social, 
en segundo lugar, las 
metas de aproximación-
maestría y por último, las 
metas de evitación 
maestría. 
González Cutre, D., Sicilia, 
Á. & Moreno, J. A. (2008). 
Modelo cognitivo-social de 
la motivación de logro en 
educación física. 
Psicothema, 20(4), 642-
651. 
PMCSQ-2 (Cuestionario 
del Clima Motivacional 
Percibido en el Deporte-
2. 
CNAAQ-2 (Escala de 
Creencias Implícitas 
sobre la Habilidad) 
Testar en educación 
física el nuevo modelo 
cognitivo-social de la 
motivación de logro. 
La percepción de 
competencia se asoció de 
forma positiva con ambas 
metas de aproximación 
(maestría y rendimiento). 
La meta de aproximación-
maestría se asoció 
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 Versión española del 
Physical Self-Perception 
Profile). 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Muestra: 895 alumnos 
de Educación Física (12-
16 años). 
positivamente con la 
motivación intrínseca, sin 
embargo, la meta de 
aproximación-rendimiento 
y las metas de evitación lo 
hicieron de forma 
negativa. 
Cecchini, J. A., González, C., 
Méndez, A., & Fernández, 
J. (2011). Achievement 
goals, social goals, and 
motivational regulations in 
physical education 
settings. Psicothema, 23(1), 
51-57. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Escala de Meta Social 
(Social Goal Scale, SGS-
PE). 
Cuestionario de 
Autorregulación (Self-
Regulation 
Questionnaire, SRQ). 
Muestra: 395 
estudiantes de 
secundaria (14-19 años) 
Analizar la relación 
entre las metas de logro 
y las metas sociales. 
Examinar cómo ambas 
metas pueden influir en 
los niveles de 
autodeterminación en 
alumnos de Educación 
Física. 
Las metas de 
aproximación-maestría 
presentaron los mayores 
niveles de 
autodeterminación. 
Las mujeres obtuvieron 
valores más altos que los 
hombres en las metas de 
responsabilidad social, en 
las metas de relación y en 
las metas de evitación-
maestría. 
Los hombres obtuvieron 
puntuaciones más altas en 
las metas de aproximación 
al rendimiento. 
Méndez, A., Fernández, J., 
& Cecchini, J. A. (2012). 
Análisis de un modelo 
multiteórico de metas de 
logro, metas de amistad y 
autodeterminación en 
educación física. Estudios 
de Psicología, 33(3), 325-
336. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Cuestionario de Metas 
de Amistad (Friendship 
Goals Questionnaire, 
FGQ). 
Escala de Necesidades 
Psicológicas Básicas 
en el Ejercicio (BPNES) 
Subescala del Perceived 
Locus of Causality 
(PLOC). 
Subescala específica del 
IMI (Intrinsic Motivation 
Inventory). 
Escala de autoconcepto 
físico del Cuestionario 
de Autoconcepto Forma 
Examinar las relaciones 
entre las metas de logro 
2x2, las metas de 
amistad (aproximación y 
evitación), las 
necesidades psicológicas 
básicas, la motivación 
intrínseca, la diversión y 
el autoconcepto físico 
en las clases de 
educación física. 
Las metas de 
aproximación-maestría se 
asociaron positivamente 
con las tres necesidades 
psicológicas básicas.  
Estas necesidades se 
relacionaron de forma 
significativa con la 
motivación intrínseca, que 
a su se asociaba 
positivamente con la 
diversión y el 
autoconcepto físico. 
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5 (AF5). 
Muestra: 421 
estudiantes (12-17 
años) 
Cuevas, R., García-Calvo, T., 
& Contreras, O. (2013). 
Perfiles motivacionales en 
Educación Física: una 
aproximación desde la 
teoría de las Metas de 
Logro 2x2. Anales de 
psicología, 29(3), 685-692. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física(2x2 Achievement 
Goals Questionnarie for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE) 
LAPOPECQ (Learning 
and Performance 
Orientations in Physical 
Education) 
Muestra: 390 alumnos 
de Educación Física(14-
16 años) 
Determinar los perfiles 
motivacionales de los 
estudiantes de 
Educación Física por 
medio del análisis del 
modelo de metas 2x2. 
Determinar las 
percepciones del clima 
motivacional en función 
de dichos perfiles, así 
como las diferencias por 
sexo. 
Para crear perfiles 
adaptativos en el 
alumnado de Educación 
Física se considera 
necesario la promoción 
del clima motivacional de 
clase, de metas de 
maestría en combinación 
con la aproximación-
rendimiento. 
Guan, J., Xiang, P., 
McBride, R., & Keating, X. 
D. (2013). Achievement 
goals, social goals, and 
students' reported 
persistence and effort in 
high school athletic 
settings. Journal of Sport 
Behavior, 36(2), 149. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Escala tricotómica de 
metas de logro 
(Trichotomous 
achievement goal 
scale). 
Escala de Meta Social 
(Social Goal Scale, SGS-
PE). 
Escala de Persistencia y 
Esfuerzo (Persistence 
and Effort Scale). 
Muestra: 171 
estudiantes que hacen 
deporte extraescolar 
(15-19 años). 
 
Revisar las propiedades 
psicométricas de los 
modelos de metas de 
logro tricotómico y 2x2 
en estudiantes de 
secundaria que 
practican algún deporte. 
Valorar cuál de los dos 
modelos presentaba una 
mejor compatibilidad 
con las estadísticas. 
Analizar las 
contribuciones de las 
metas de logro y las 
metas sociales hacia la 
persistencia y el 
esfuerzo de los 
estudiantes en sus 
respectivos deportes. 
El modelo de metas de 
logro 2x2 representó una 
mayor compatibilidad con 
los datos que el 
tricotómico. 
Las metas de 
responsabilidad social, 
aproximación-maestría y 
aproximación-rendimiento 
se relacionaron de forma 
significativa con la 
persistencia/esfuerzo de 
los estudiantes en sus 
deportes. 
Méndez, A., Fernández, J., 
Cecchini, J. A. & González, 
C. (2013). Perfiles 
motivacionales y sus 
consecuencias en 
educación física. Un 
estudio complementario 
de metas de logro 2x2 y 
autodeterminación. Revista 
de psicología del 
deporte, 22(1), 0029-38. 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE) 
Escala de Locus 
Percibido de Causalidad 
(Perceived Locus of 
Causality Scale, PLOC) 
Escala de Persistencia y 
Estudiar de manera 
conjunta los perfiles de 
meta y motivaciones de 
una muestra de alumnos 
de Educación Física y su 
relación con variables 
psicológicas, como la 
percepción de 
competencia o la 
relación social, y 
diferentes resultados 
Se considera que los 
docentes de Educación 
Física deberían priorizar 
las metas de maestría sin 
dejar de lado la promoción 
en relación a las metas de 
rendimiento. 
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 Esfuerzo. 
Muestra: 359 
estudiantes de 
Educación Física (14-19 
años)  
motivacionales, como el 
esfuerzo, el 
aburrimiento y la 
intención de práctica en 
el futuro. 
Baena, A., & Granero, A. 
(2015). Modelo de 
predicción de la 
satisfacción con la 
educación física y la 
escuela. Revista de 
psicodidáctica, 20(1), 177-
192. 
 
Escala de Metas de 
Logro 2x2 en Educación 
Física (2x2 Achievement 
Goals Questionnaire for 
Physical Education, 2x2 
AGQ-PE). 
Escala de Satisfacción 
con la Educación Física 
(Adaptada del original 
Sport Satisfaction 
Instrument, SSI). 
Cuestionario de 
Satisfacción Intrínseca 
en la Escuela (Intrinsic 
Satisfaction Classroom 
Scale, ISC). 
Muestra: 410 
estudiantes de 
Secundaria (13-16 
años). 
Examinar un modelo de 
predicción de las metas 
de logro sobre la 
satisfacción en el 
contexto de la 
Educación Física y de la 
escuela. 
Se obtuvieron 
puntuaciones altas en las 
metas de aproximación-
maestría y en la variable 
satisfacción/diversión, 
siendo mayores en 
Educación Física que en la 
escuela.  
Se comprobó que la meta 
de aproximación-maestría 
era la única que podía 
predecir la 
satisfacción/diversión en 
las clases de Educación 
Física.  
Además, esta asignatura 
se relacionó 
positivamente con la 
satisfacción/diversión en 
la escuela, pero no al 
revés. 
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